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F3112024 
 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan 
awal kepada masyarakat tentang apa Forex itu, selanjutnya memberikan 
ulasan-ulasan tentang bagaimana untuk mendaftarkan diri dan memulai 
Trading Forex di PT. Inter Pan Pasifik Futures. Setelah tahapan pertama selesai 
dan nasabah  memulai Trading di PT. Inter Pan Pasifik Futures, selanjutnya 
pada artikel ini penulis membahas tentang bagaimana cara suatu perusahaan 
pialang ini menentukan pilihan dan variabel-variabel apa sajakah yang menjadi 
pedoman nasabah nantinya untuk bertransaksi atau ber Trading di Bursa Forex. 
Dalam penelitian ini selain cara memulai trading dan analisis-analisis 
yang digunakan oleh PT. Inter Pan Pasifik Futures yaitu juga menekankan pada 
Manajemen Resiko apa saja yang diambil PT. Inter Pan Pasifik Futures untuk 
mengurangi atau meminimalisir kerugian yang diambil nasabah nantinya. 
Perusahaan tahu setiap usaha pasti akan memiliki resiko, dengan adanya 
manajemen resiko ini diharapkan nantinya nasabah bisa meminimalisir sekecil 
mungkin resiko yang diambil. 
Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah 
analisis deskriptif kualitatif yaitu metode ini berdasarkan pengumpulan dan 
analisis data, teknik penulisan laporan atau berdasarkan desain penelitian yang 
meliputi keseluruhan tahap dalam proses penelitian. 
Saran dari penulis untuk investor atau nasabah harus mengerti dan 
memahami kelebihan maupun kelemahan dalam bertransaksi di bursa Forex. 
Dan kepada PT. Inter Pan Pasifik Futures, untuk lebih dulu memperbaiki 
hubungan internal perusahaan,selanjutnya meningkatkan kegiatan-kegiatan 
yang mengarah kepada promosi produk yang dimiliki perusahaan kepada 
masyarakat agar nantinya banyak lagi masyarakat yang tahu dan lebih tertarik 
dengan bisnis bursa valas. 
 
Kata Kunci : Investasi, Forex , Analisa Fundamental dan Teknikal, pasar 
berjangka 
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The objective of this study is to provide an initial view of the public about 
what the Forex, further provides reviews on how to enroll and start Forex Trading 
PT. Inter Pan Pasific Futures. After the first phase is completed and customers 
begin trading in PT. Inter Pan Pasific Futures, later in this article the author 
discusses how a brokerage firm determines the choice and what are the variables 
that guide customers to transact or air later in Bursa Forex Trading. 
In this study, in addition to how to start trading and analyzes used by PT. 
Inter Pan Pacific Futures is also emphasis on risk management taken any PT. Inter 
Pan Pasific Futures to reduce or minimize customer losses taken later. Companies 
know every effort must be at risk, with risk management is expected later 
customers as small as possible to minimize the risk taken. 
The method used in analyzing the data is qualitative descriptive analysis 
method is based on data collection and analysis, report writing technique or based 
design research covering the entire stage in the research process. 
Advice from the author to the investor or customer must know and 
understand the advantages and weaknesses in the transaction in the Forex market. 
And the PT. Inter Pan Pacific Futures, to first improve the company's internal 
relations, further improving the activities that lead to the promotion of the 
company's products to the public so that later more people will know and more 
interested in the currency exchange business. 
 
Keywords     : Investment, Forex, Fundamental and Technical Analysis, futures 
markets
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